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  ﺨـ ـﺎـﺘ ـﻤــﺔ     
ﺇﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ      
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻭﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺄﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
  .  ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺤﻭﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ     
ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ 
  . ﺍﻟﺦ...ﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻓﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍ
ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻠﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺠﺴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺫ     
ﺎﻙ ﺘﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻁﺭﺡ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﻭ ﻫﻨ
ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﺒﻔﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺸﻜل ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻗﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺯ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ( ﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍ)ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻨﻤﻁ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ . ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ
ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
  . ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﺌﺘﻼﻓﻴﺔ، ﺃﻭ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻷﻗﻭﻯ
ﺎﺌﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻘ      
 ﺢﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸﺍ ﺤﺎﺴﻤﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭل، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭ
ﻟﻠﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ، ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل 
ﺃﺜﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ
ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻤﺩﻯ 
  . ﺍﻟﺦ...ﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻨﺤﻴﺎﺯ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻭ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺩ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﺌﺹ ﻭ ﻟﻡ ﻴﻔﺽ ﺇﻟﻰ     
ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ  ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ
ﻓﺎﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﻭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ , ﺩﻴﺔ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺀﺒﺸﺭﻴﺔ، ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩ: ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ , ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜل ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
  . ﺃﻫﻡ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺍﺘﺒﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ   ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ    
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ، ﻓﺄﻋﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
  ﺒﻬﺎ  ﺯﻫﻨﺎﻙ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﺍﺴﺨﺔ ﺘﻤــﻴ. ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ
  





ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﺍﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍ
ﻭﻯ ﻴﺘﺤﺭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗ
ﻴﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﺘﻨﺸﺏ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﻭ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﺎﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺸﻐﺏ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﺎﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬ
ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻤﻊ  6891ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﻓﻲ  ﺭﺍﺜ
ﺍ  ﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﻋﺠﺯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻨﻤﻭﺘﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻋﺭﻓﺕ 
 ﺓﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﺒﺎﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍ, ﺍﻟﺦ...ﻤﻥ ﻏﺫﺍﺀ، ﻋﻼﺝ، ﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺴﻜﻥ،: ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺏ
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ  8891ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 5ﻓﻲ ﻊﺇﻥ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﻭﻀ.ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ 
ﻌﺎﺼﻤﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻴﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺸﻐﺏ ﻭﺘﺩﻤﻴﺭ ﻁﺎﻟﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻤﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟ
ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻏﻀﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺘﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﻟﻸﻤﺔ ﺃﻋﺭﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ 
ﺨﺽ ﺃﺴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺈﺼﻼﺤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻼﺴﺘﻔﺘﺎﺀ، ﻭ ﺘﻤ
  . ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ
ﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ : "ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 9891ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ  04ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ      
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺒﻼﺩ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻗﺭﺕ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻓﻔﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ " ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻱ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺒﻜل ﺤﺭﻴﺔ ﻟﻜﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻜل  ﺽﺤﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺫﺭﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘ
ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒل . ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ
ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﻡ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺜﻡ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺨﻭﺽ ﻤﻌﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، 
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻴﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﺠﺎل ﻭ ﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻟﻴﻨﺤﺼﺭ 
ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﺎ ﺃﻁﻭل ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻗﺘﹰﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭ ﺘﻤﻨﺢ 
  .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻭﺘﻨﺎﻭل ﻨﻘﺎﻁ  9891/7/5ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  11-98ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  :ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋ -1
ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺩﻋﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻪ، ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ 
 . ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻥ
  






ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻀﻤﻥ  ﺎﺃﻭ ﻋﻤﻠﻬﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ  -2
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﻴﺔ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ، ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ 
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﻲ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺱ , 4591ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭ ﻗﻴﻡ ﺃﻭل ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ 
ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﻬﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺜﺒﺕ  ﻕﻟﻐﻭﻱ ﺃﻭ ﺠﻬﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﻋﺭ
 .ﻨﺸﻭﺀ  ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﻲ ﻭ ﺠﻬﻭﻱ 
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﻭل  9891/7/5ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  11- 98ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  -3
 .ﻋﻠﻰ ﺭﺨﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ   
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ . ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭﻁﺎﺌﻔﻴﺔ
( 11-98ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  41ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺸﺨﺼﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ  51ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺇﺫ ﻴﻜﻔﻲ 
ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺒﺭﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﻋﺩﺩ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺇﺫ ﻫﻭ ( ﺤﺯﺏ ﺴﻴﺎﺴﻲ  37ﺤﻭﺍﻟﻲ )ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﺴﺭ ﻀﺨﺎﻤﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ , ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
 .ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ  82ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺒﻌﺩ  ﻥﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋ
ل، ﻨﻜﺎﺩ ﻨﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﺴﺱ ﺇﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ﻟﺴﻌﻴﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﺌ
ﺠﻬﻭﻴﺔ ﻭ ﻁﺎﺌﻔﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻗﻴﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭ , ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﻴﺘﺯﻋﻤﻬﺎ ﻗﺎﺩﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺯﺏ 
  . ﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻕ ﺍﻷﺼل ﻋﻨﻪ, ﺃﺤﺯﺍﺏ ﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩ ﺍﻨﺸﻁﺭ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ  31-98ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  11-98 ﻥﺍﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ
-19ﻭﻫﻭ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺜﻡ ﻋﺩل ﻭﺘﻤﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  9891/8/7ﻓﻲ
، ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 1991/01/51ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  71-19ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  19/4/2ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  60
 : ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺠل ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺴﻨﺔ  91ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻁﺒﻘﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﻜﺎﻥ ﺴﻥ ﺍﻟﺭﺸﺩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ  -1
ﺭﻜﺔ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻨﺔ، ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎ 81ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﺴﻥ ﺇﻟﻰ 
  . ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺃﻜﺒﺭ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺭﻴﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺔﺃﻋﻁﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴ -2
 .ﺒﺎﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل 
ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﺤﻴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺇﺒﻌﺎﺩﻫﺎ  -3
ﺃﺠل ﻨﺯﺍﻫﺔ ﻭ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌـﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨــﺎﺒﻴﺔ 
 ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﻤﺎ ﺭﺌﻴـﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ






-19ﻓﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 11-98ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  61ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺨﺒﻴﻥ  
ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﻥ، ﻭ ﻹﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  1991/4/2ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ  60
 ﻥﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﻬﻤﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻭ
  . ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻭﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺃﺤﺭﺍﺭ  ﺢﺒﻔﻀل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﻕ ﺍﻟﺘﺭﺸ -4
  (. 31-98ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ  60- 19ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 19ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ)ﺇﻤﻀﺎﺀ  005ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺠﻤﻊ 
ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻻﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ  -5
ﺃﻤﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ( 31-98ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  16ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟ
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ( 60-19)  48ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ  71-19ﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻟ 60-19ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  -
ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 62ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀﻩ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ 
ﺍ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﺨﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﻓﻭﺯ
  . ﻴﻬﺎﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓ
ﻟﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻭ ﻜل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺇﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺇﺫ  
 ﻪﻭﻨﻤﻴﺯ ﻓﻴ ﻁﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﻌﺩﺩﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺍﺒ" ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ"ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺤﺘﻤ
ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ , ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﺯﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ" ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ"
  . ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥ ﻓﺘﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷ
ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﹰ)، 0991ﺠﻭﺍﻥ  21ﻓﻲ ( ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ)ﻁﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ( 31-98ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  16
  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻴﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺩ، ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ 60-09ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  26ﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ ﺍ
ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺘﺤﺼﻠﺕ  –ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﻱ  458ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻻﺌﻲ ﻭ ﻓﻲ  123ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﺒﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ  
ﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺤﻭﻥ ﺍﻷﺤﺭﺍﺭ ﻓﺘﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠ, ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﻱ 884ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻻﺌﻲ ﻭ ﻓﻲ  41ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﻓﻲ 
ﻤﺠﻠﺱ ﺒﻠﺩﻱ، ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺤﺼﻠﺕ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻌﺩ ﺃﻭ ﻤﻘﻌﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ  601ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻻﺌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻓﻲ 
ﺇﺫ ﺃﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺅﺩﻱ " ﺩﻴﻔﺭﺠﻴﻪ"ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﺌﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﺫ ﻭ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻤﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺭﻭﺯ ﺤﺯﺒﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎ
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 






ﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ  60-19ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  48ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ , ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻴﻥﺃ –
ﺍ ﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺜﻡ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻨـﺘﺨـﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭل، ﻭ ﻨﻅﺭ 1991ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  62ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻩ ﺍﻹﺤﺩﺍﺙ ﺤل ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﺎ ﺃﺸﻌل ﻓﺘﻴﻠﻬﺎ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫ
ﺫﻟﻙ ﻟﻜﻭﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ , ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺔﻓﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻀﺠ. ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﻫﻤﺸﺕ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻫﻤﻠﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍ ﻲﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓ ﺔﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴ
ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻷﺭﻴﺎﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻋﻁﻰ ﺤﻅﻭﻅ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻔﻭﺯ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺴﺨﻁ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴـﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﻭﺘﻜﻔﻠﺕ ﺒﺎﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻺﻨﻘﺎﺫ ﺤﻴﺙ ﻨﻅﻤﺕ ﺍﻹﻀﺭﺍﺏ ﻭﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
  . ﺎل ﻋﻨﻑ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺃﻋﻤ
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻷﻫﻡ  
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻻ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺔﻭ ﺍﻻﻨﺯﻻﻗﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﺩﻫﻭﺭ ﻭﻀﻌﻴ ﺔﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭ  ﺏﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﻭﺘﻘﺎﺭﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﻔﺴﺩ ﻟﻠﻭﺩ ﻗﻀﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭ ﻟﻴﺴﺕ 
 . ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺔﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠ
ﺍﺌﺭ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺯﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﺍﺜﺒﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺠﺯﻩ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺠﺯ
ﻭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻀﻁﺭ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ , ﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻼﻨﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ , ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ 6991ﻓﺒﻌﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ , ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻷﺤﺯﺍﺏ
ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺨﻁﺎﺀ . ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺤﻅﺭ ﺍ, ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭ ﻓﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻱ , ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺠﻬﻭﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ
 . ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﺯﺏ
ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﺯﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ ﻭ ﺃﻟﺯﻡ ﺃﻋﻀﺎﺀﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﺒﻌﻘﺩﻩ ﺨﻼل ﺃﺠل 
 . ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﺯﺏ ﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻨﺼﺎﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺃﻗﺼﺎﻩ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻭﺼل ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻥ ﻓﻲ )ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ 
ﻫﻭ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻭ ﻴﺘﻴﺢ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﻜﺒﺭ ( ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﺔ 
 . ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻭ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﺃﺤﺯﺍﺏ 
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻋﻥ 
  . ﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴ





ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺠﺏ  ﻲﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒ      
ﺨﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭ ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﻨﺘ, ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻭﻱ ﻗﺒل ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ
ﺎ ﺫﻟﻙ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻓﻠﻜل ﺒﻠﺩ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺜﻡ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻨﺎﺠﺤ
ﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻭ ﻗﺩ ﻻ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﺒﻠﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒ
ﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺎ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻏﺩﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤ
ﻜﺈﻗﺎﻤﺔ ﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺘﻌﺩﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻭ )ﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ( ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻨﺎﺨﺏ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭ ﻀﻤﺎﻥ ﺼﺤﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ , ﺍﻟﺩﻴﻥ, ﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍ
  . ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻨﺎﺨﺒﻲ ﺤﺯﺏ ﻤﻌﻴﻥ
 
 
 
 
 
 
